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 كلمة التمهيد
 بسم الله الرحمن الرحيم
سلام والصلاة والسلام على الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإ
سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه مصابيح الأمة في الظلم، أشهد أن لا إله أشرف 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأنا أشكر الله 
الشكر الذي أدامني الصحة والتوفيق والهداية والمعرفة والفهم حتى تمكنت من جزيل 
 طة بالموضوع "الاستعارة التصريحية والمكنية فيإنهاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسي
شروط المطلوبة للحصول على ال)" كشرط من لاغيةالجزء الثلاثين (دراسة تحليلية ب
بقسم اللغة العربية في كلية التربية وشؤن التدريس  درجة سرجانا التربية الإسلامية
 بجامعة علاء الدين الحكومية مكاسر.
هذه الرسالة، لكن بفضل  كتابة  لقد واجه الباحث مشكلات كثيرة في
وخدمة مختلف الأقوام استطاع الباحث في معالجتها حتى انتهت كتابة هذه الرسالة 
ر الجزيل على هؤلاء المساعدين بالجودة. ولذلك، ودا الباحث أن يقدم الشك
 والمشرفين والمشجعين منهم:
" لا ديماني، دكتورندسفضيلة والدّي الكرمين العزيزين المحبوبين، الأب "ال .1
" اللذان قد ربياني تربية حسنة صالحة منذ صغري إلى سن نور المّلةوالأم "
في  الرشد وساعداني بقدر طاقتهما على إتمام دراستي وأسأل الله أن يمد
 عمرهما وأن يرزق لها الصحة والعافية ويهديهما صراط سويا.
  و
 
فضيلة الأستاذ الدكتور الحاج مسافر فبباري، م.س.إ مدير جامعة علاء  .2
 الحاج الدين الإسلامية الحكومية مكاسر ونوابه فضيلة الأستاذ الدكتور
لمبا  الحاج مردان، م.أغ. كنائب المدير الأول، وفضيلة الأستاذ الدكتور
سلطان، م.أغ. كنائب المدير الثاني، وفضيلة الأستاذة الدكتورة ستي عائشة  
حمدا جهنس،  الحاج كارا، م.أ. كنائبة المدير الثالثة، وفضيلة الأستاذ الدكتور
م.أ. فح.د كنائب المدير الرابع الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في توجيه 
 جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
فضيلة الدكتور الحاج محمد أمري، لس. م.أغ. عميد كلية التربية وشؤون  .3
التدريس ونوابه فضيلة الدكتور موليونو دموفوليئ، م.أغ. نائب العميد 
الأول، وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم، م.س.إ. نائبة العميد الثانية، 
ئب العميد وفضيلة الأستاذ الدكتور الحاج شهر الدين عثمان، م.فد. نا
الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في توجيه كلية التربية وشؤون 
 التدريس بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
تدريس اللغة العربية، والدكتورة دكتور حمكا، م. تح إ. رئيس قسم فضيلة ال .4
كلية   تدريس اللغة العربية فيئشة خالق، م. فد. كسكرتيرة قسم ستي عا
التربية وشؤون التدريس وهما اللذان ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه 
 الرسالة.
  ز
 
 يأند الحاج ل وفضيل الدكتوركالمشرف الأو ّ.  حمكا، م. تح إالدكتور  فضيلة .5
كالمشرف الثان اللذان ساعداني وأرشداني حتى   إ..، م.فد.مرجوني، س.أغ
 انتهيت من كتابة هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمين.
ذة والمدرسين الذين بذلوا جهودهم وطاقاتهم في ترقية ما عندي جميع الأسات .6
 من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية.
والإخوان من طلاب كلية التربية وشوؤن التدريس بوجه جميع الأصدقاء  .7
خاص والطلاب الأخرى بوجه عام الذين ساعدوني وأعاروني الكتب المتعلقة 
 بهذه الرسالة وأمدوني بما لديهم من أفكار وآراء في إعداد هذه الرسالة.
فعة وأخيرا إني لا أرجوا بعد كتابة هذه الرسالة إلا أن تكون لها من
، وأسأل الله التوفيق والهداية في تنظيم هذه ونا بين لدي القراءوزيادة وع
 الرسالة، آمين يا رب العالمين.
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 تجريد البحث
 محمد ايكارييوم  : سم الباحثا
 34041100202 : رقم التسجيل
 المكنية في الجوء الثلاثينالاستعارة الاستعارة التصريحية و   : موضوع البحث
 )بلاغيةة ي(دراسة تحليل
. الاستعارة المكنيةالاستعارة التصريحية و قدم الباحث هذه الرسالة العلمية عن 
في  والاستعارة المكنيةالاستعارة التصريحية  انواع لمعرفة عن وأغراض هذا البحث هي
 .ء الثلاثينالجز 
شكل هذا البحث هو البحث المكتبي، يعني جمع عدة من الكتب المتعلقة 
هذا الموضوع. وأما مناهج المستعملة في كتابة هذه الرسالة هي طريقة جمع المواد هي 
وطريقة  الجزء الثلاثينفي  والاستعارة المكنيةالاستعارة التصريحية جمع الباحث كل 
الاستعارة التصريحية والاستعارة تنظيم المواد وتحليلها هي نظم الباحث ثم حلل 
 . أركانهامع  الجزء الثلاثينفي  المكنية
 العلوم من المكنيةتصريحية والاستعارة الاستعارة ال تحليلب البحثهذا و 
 هذا في المتعلقة البلاغة كتب إلى بالنظر التحليل باستخدام هاانواع وشرح ،بلاغيةال
 البيانات، هذه لجمع الباحث سلكها التي والطريقة. سيراالتف وكتب العلمي البحث
الاستعارة التصريحية  عن الشرحات تتضمن التي العامةبلاغة ال القواعد بتحديد هي
 .هاانواع حلل ثم والمكنية والقيم التربوية
  ك
 
سورة النباء الآية التسع  في وهي تآيا )5( خمس العلمية الرسالة هذه وفي
ربعون ، والآية الأ)52( ). ثم في سورة النازعات الآية الخمس وعشرون63( وثلاثون
الغاشية الآية  ثم في سورة .)12وعشرون ( ولىالأ الآية المطففين ثم في سورة ).04(
 النباءفي سورة  وهي ) آيات5و خمس ( .سمى الاستعارة التصريحية، ت)1ولى (الأ
. ثم في سورة النازعات الآية )83، والآية الثمان وثلاثون ()31الآية الثالث عشرة (
). ثم في سورة القدر الآية الرابعة 3( ). ثم في سورة التين الآية الثلاثة5الخامسة (
 . سمى الاستعارة المكنيةت )4(
 
  1
 
 الباب الاول
 المقدمة
 البحث ةالفصل الأول: خلفي
تواصل لها البشرية وسيلة  ي وسيلة اتصل بين الناس، وهي أرقىاللغة ه
 1 عن العواطف ونقل المعارف وتعليم المهارات والخبرات.يرتعبلل مهم حاجاتهالتف
للحياة الاجتماعية وهي ضرورة من أهم ضرورياتها لأنها وسيلة  ممه أساس هي اللغة
ستخدامها اللغة هي إحد الوسائل التي ي 2الإنسان للتعبير عن حاجته ورغباته.
الشيخ مصطفي الغلاييني في   رفي تطور العلوم وذك الناس للاتصال ولها دور الكبير
 3 كتابه، قال: اللغة هي ألفاظ يعبرها كل قوم عن مقاصدها.
مختلفة من حيث اللفظ ومتحدة من حيث المعني أي هي و  .كثيرة  اتواللغ
ها  ولكل لغة قواعد وخصائص 4أن المعني الواحد الذي يخالج ضمائر الناس واحد.
معرف بمفردتها الكثيرة. وكانت العربية لغة القرآن ذي كما نجدها في اللغة العربية 
                                                           
)، 6891، الجزء الثاني (بيروت: دار إخياء العلوم، إستخدامهاالوسائل التعليمية إعدادها وطرق عثمان علي عثمان،  1
 .791ص.
-بالنسبة-اللغة-أهمية -elcitra-28831. 1102سبتمبر  31. النجاحعامر محمد، "أهمية اللغة بالنسبة للإنسان"، 2
 )7102ديسمبر  01( /ten.hajanna//:sptth للإنسان
 .7م)، ص.0002 –ه  1241ت: المكتبة العربية، (بيرو جامع الدروس العربية مصطفي الغلابيني،  3
 .7م)، ص.0002 –ه  1241(بيروت المكتبة العربية، جامع الدروس العربية مصطفي الغلابيني،  4
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الأسالب الجميلة فإن لها كذلك أدبا رفيعا تعجب الناس حتي لا يستطيعون الإتبيان 
 بمثله.
إلينا  يعبر بها العرب عن اغراضهم وقد وصلت الكلمات التي هي اللغة العربية
ونطقًا ضمن مجموعة اللغات ة هي أكثر اللغات تحدًثا العربية اللغ .عن طريق النقل
مليون  224السامية، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم، يتحدثها أكثر من 
نسمة، ويتوزع متحدثوها في الوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من المناطق الأخرى 
المجاورة كالأحواز وتركيا وتشاد ومالي والسنغال وإرتيريا و إثيوبيا و جنوب السودان 
إيران. اللغة العربية ذات أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي لغة مقدسة (لغة  و
القرآن)، ولا تتم الصلاة (وعبادات أخرى) في الإسلام إلا بإتقان بعض من  
 5.كلماتها
. وتقصد بعناصر اللغة هي العناصر  للغة العربية عدة من عناصر اللغةأما ا
الأصوات، وكتابة الحروف، والصرف، اللغوية التي لكّل منها نظام خاّص، وهي: 
 6والنحو، والمفردات.
                                                           
 )7102ديسمبر  10( ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptthلغة_عربية/ويكيبيدياالموسوعة الحرة. "لغة عربية"،  5
مركز تطوير اللغة  بجامعة سلطان تراكيب من بين عناصر اللغة في تعليم اللغة العربية الفّعال"، نصر الوالد، "مكانة المفردات وال6
 /elcitra/tlaej/php.xedni/di.ca.aksus-niu.lanruoje//:ptth شريف قاسم  الإسلامية الحكومية رياو.
 )7102ديسمبر  1(   17/18/weiv
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قائق د بها تعرف  إحدى علوم العربية، وهي علم بأصول البلاغة وهي أما
ما عناصر أم. و لعظيا العربية وأسرارها وتكشف بها وجودة الإعجاز في نظرة القرآن
هي علم صرها و عنا اختار الباحث أحد .البلاغة ثلاثة: المعاني والبيان والبديع
 .البيان
القرآن الكريم هو كلام الله المعجز المنزل على خاتم الأنبياء والمرسلين بواسطة 
 الآمين جبريل عليه السلام المكتوب في المصحف، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد
 القرآن الكريم له مكان هام 7بتلاوته، المبدؤ بسورة الفاتحة، المختم بسورة الناس.
 لدى المسلمين. بأنه يهديهم إلى شريعتهم وهو المنار الذي يستضاء به العلوم
: 2/سورة البقرةفي  الإسيلامية. وهو أساس الحياة للناس. كما قال الله تعالى
 8َذِلَك الِكَتاُب لا َرَيَب ِفيِه ُهًدى لِّلُمتَِّقين َ :2
 ، أي ُأبين من فلان : فلانالكشف والإيضاح، يقولفي اللغة معناه:  البيان
علم يستطاع بمعرفة إبراز المعنى الواحدفي البلغاء:  وفي الاصطلاح ،اوضح منه كلاما
سور مختلفةة، وتراكيب متفاوتة في وضوح الدللالة، مع مطابقة كل منها 
                                                           
 .8م) ص9108(بيروت: دار الكتاب الإسلام التبيان في علم القرآن، الشيح محّمد علي الصابوني،  7
 2سورة البقرة: الآية  8
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ثم ينقسم علم البيان إلي أقسام كثيرة وهي التشبيه والمجاز والكناية.  9.لمقتضالحا
 ه في مجاز الإستعارة.فتركز الباحث بحث
ز المجا وع منالاستعارة هي ن. عناصر من علم البيانالاستعارة هي إحدى 
 ).رفيهلمشبهة دائما، (تشبيه حذف منه أحد ط ةعلا ق الذي له اللغوي
ل تزا تنا لات  لغاكانالاستعارة مهمة  لتطوير المعنى مجازيا في اللغات وإلا ل
ب  ينما تذهأته فحركا شيء غائب أو تقيلد لى اي ُإشارة فقيرة بدائية لا تستطيع الإ
رآن الكريم  القير فيستعار .الجزء الثلاثون والأختجد اللغة تسبح في محيط من الا
 فيكنية ية والمسورة. فأراد الباحث أن يبحث الإستعارة التصريح 73يحتوي على 
 جزء الثلاثون
 البحث تمشكلاالفصل الثاني: 
سية سالأ، فقد اتضحت المسألة اسابقالوبناء على وصف خلفية البحث 
ستعارة الاو  ريحيةستعارة التصالا " كيفتتعلق بـــ   التي سيقوم الباحث بتحليله
 طرحيسألة، ذه المح هلشر ". و تحليلية بلاغية) ( دراسة زء الثلاثينالجفي  المكنية
 الباحث سؤالين على النحو التالي:
                                                           
 702م)، ص 0220-ه2241(بيروت: ئبنان، علم البلاغة البيان والمعاني والبديع ، المراغي ىأحمد مصطف 9
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زء الج في كنيةالم والاستعارة ستعارة التصريحيةالا التي فيها ما الآيات .1
 الثلاثين؟
زء الج ية فيلمكنستعارة االا الاستعارة التصريحية التي فيها تحليلما  .2
 الثلاثين؟
 الفصل الثالث: توضيح معاني الموضوع
ة في لمكنيارة الاستعاستعارة التصريحية و الاأما موضوع هذه البحث هو "
ذا هفسير تحم في " لتجد سوءل الفبلاغية) ( دراسة تحليلية الثلاثينزء الج
 الموضوع فتقترح الباحث ما يلي:
 ما وضع له لعلاقة المشابهة يرهي استعمال اللفظ في غ "الاستعارة" .1
رينة صارفة عن إرادة المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه مع ق بين 
    01.المعنى أصلي
 11لفظ المشبه به.بالتي صرح فيها هي  "التصرحيةستعارة الا" .2
به  تشبيه ذكر فيه المشبه. وحذف فيه مشبهوهي  "ستعارة المكنيةالا" .3
 21من لوازمه أو خصائصه. وكني عنه أو رمز إليه بشيء
                                                           
 652) ص 1999العصرية، بروت: المكتبة )، عيالجواهر البلاغة في المعانى والبيان والبد أحمد الهاشمي، 01
 .77م) ص.6002(كلية المعلمين الإسلامية سنة.في علم البيان محّممد غفران زين العالم،  11
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 73لي عتوي هو جزء الأخر في القرآن الكريم يح "زء الثلاثينالج" .4
لجزء ر ولسورة هي من سورة القصيرة والمحور الرئيسي لهذه السو 
 وصولامكن   بشكل عام هو أن الآخرة اّللّ تعالي وياأيها الإنسان
ة ذكر بالآخر يلجزء ذا ابربك طائعا اّللّ تعالي لأن الأمر كله بيد اّللّ. ه
 كل هذا يأتيكون و  الز وجل وقدرته اّللّ تعالي فيوبالمعاد وبلقاء اّللّ ع
 في لمعنيا. وفيما يلي نتعرض لبعض في سورة قصيرة مؤثرة ورقيقة
 لجزءابعض السورة التي وردت في هذه الجزء. ونلاحظ أن هذا 
ة لرسالابدء باحتوي سورة العلق وسورة النصر أما الأول فهي إيذان 
ي هورة النصر أي س نيةِذي َخَلَق ) وثاوالدعوة (اقَرأ ِباسِم رَبَِّك الَّ 
 سورة نهاية الرسالة ونعي الرسول.
" هذه العبارة تتكون من ثلاث كلمات. كلمة بلاغية"دراسة تحليلية  .5
ية" لأما كلمة "تحلي 31تحقيق.و "دراسة" مصدر درس بمعنى بحث 
د به تقسيم الكل الي أجزاته امنسوب من التحليل بمعنى منهج عام ير 
                                                                                                                                                                     
 .78م)، ص 6002، (بيروت: كلية الآداب، جامعة طنطا،علم البيان-تيسير البلاغةأسامة البحيري،  21
 .837م)، ص.  8002ه/ 4192القاهرة: عالم الكتب، (الطبعة الأولى؛ معجم اللغة العربية المعاصرة أحمد مختار عمر، 31
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" فمنسوب الي بلاغيةوكلمة " 41الي عناصره المكونة له.ء يورّد الش
 تعرف بها  إحدى علوم العربية، وهي علم بأصول هيو  .بلاغةال
 دقائق العربية وأسرارها وتكشف بها وجودة الإعجاز في نظرة القرآن
 العظيم
 الفصل الرابع: أغرض البحث وفوئده
 أغراض البحث .1
 فهي:فأن يكون أغراض البحث من هذا البحث 
 .ينلثلاثزء الجا في الواردة ستعارة التصريحيةالا فيها معرفة الآية )1
 .ينثلاثزء الالجفي  الواردة ستعارة المكنيةالا فيها معرفةا لآية )2
 فوائد البحث .2
 وأما فوائد التي تستفاد من هذا البحث فهي:
 جانب جمال بلاغتهمعرفة معجزات القرآن من خلال  )1
                                                           
 )، ص.4891بة لبنان، ت(الطبعة الثانية؛ لبنان: مكمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب مجدى وهبه وكامل المهندس، 41
 .09-98
 8
 
 
 
إضافية للمتعلمين اللغة العربية في علم توفير المعرفة أو مساهمات  )2
 البيان وخاصة فيما يتعلق
 .ينزء الثلاثالجلتصريحية والمكنية في ستعارة اتفسير الا تقديم )3
 بحثالمناهج المستعملة في كتابة المس: الفصل الخا
ب للرسالة انتهج الكاتب عداد في الطرق في إجراء البحث عن المواد المطل
طريقة جمع المواد وطريقة تنظيم المواد وتحليلها. لتوضيح ذلك البحثية، هي تستعمل 
 يقدم الكاتب الشرح الموجز لكل منها علي حدة.
 طريقة جمع المواد .1
د ينتهج الكاتب طريقة المكتبية، وهي طريقة الجمع المواد في هذه الصد
رة التي تقدم علي عناصر الكتب بمطالب الرسالة من المواد والمعطيات وعلي مها
 ة مباشرة وغير مباشرة.   نيالإقتباس من هذه المصادر الأم
 تحليلهاو طريقة تنظيم المواد  .2
 الكاتب الطرق الأتية في هذه الطريقة يستخدمه
 الطريقة القياسية .أ
 9
 
 
 
صدر الخلاصة من الأمور الجزئية وهي طريقة التنطيم التي تجري بإ
 العامة.صة إلي الكلية، أو بعبارة أخري من الخا إلي الأمور
 الطريقة التمثلية .ب
وهي الطريقة الإختبار لأهم الأنواع التي لها علاقة بما تواجد في 
 البلاغة والنحو واستنتاج العناصر يراد إبرازها
 الطريقة التحليلية .ج
إذا وجدت مسألة لم يظهر معناها ولم يتبين مقصودها فيحاول 
 حليلية.تالكاتب أن يحلل السألة علي طريقة ال
 الإستقرئيةالطريقة  .د
تنظيم المواد التي تجري بإصدار الخلاصة من الأمور وهي طريقة 
 الكلية إلي الأمور الجزئية أو بعبارة أخري من العامة إلي الخاصة
  01
 
 ثانيالباب ال
 وما يتعلق بها الاستعارة
 الفصل الأول: مفهوم الاستعارة
 1الإستعارة في اللغة طلب شيئ، ونقله أو تحويله من مكان إلى مكان.
يقي، لعلاقة البلاغي هي استعمال اللفظ في غير معناها الحقإصطلاح في و 
عة من إرادة المعنى الحقيقي مانالمشابهة بين المعنى الحقيق وبين المعنى المجازي، مع قرينة 
 الأصلي.
ويمكن القول في تعاريفها : هي تشبيه حذف أحد طرفيه (المشبه أو المشبه 
المشبه،  به) فإذا حذف المشبه، وصرّح بالمشبه به، سميت استعارة تصرحية، وإذا ذكر
 2وحذف المشبه به، وكّنى عنه بأحد لوازمه أو صفاته، سميت استعارة مكنية.
منه : رَأَيُت َأَسًدا فيي المْدَرسة. فأصل هذه الإستعارة رأيت رجلا شجاعا  مثال
ووجه الشبه –كالأسد في المدرسة، فحذفت المشبهه "رجلا" والأداة الكاف 
 3"الشجاعة" وألقته بقرينة "المدرسة" لتدل على أنك تريد بالأسد شجاعا.
                                                           
 .18)، ص6002-ه 7241جازان،  (كلية المعلمينعلم البيان -تيسيرالبلاغةمحّمد البحيري،  أسامة1
 .18)، ص6002-ه 7241(كلية المعلمين جازان، علم البيان -تيسيرالبلاغةمحّمد البحيري،  أسامة 2
 .652م)، ص 9991، (بيروت: المكتبة العصرية، الجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعأحمد الهاشمي،  3
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 اني: أركان الاستعارةثالفص ال
 أربعة وهي:وأما أركان الإستعارة  
 المستعار له وهو التشبيه .أ
 المستعار منه وهو المشبه به .ب
 المستعار وهو اللفظ المنقول .ت
 الفصل الثالث: أنواء الاستعارة
 4نظرا على نوئه فالاستعارة ينقسم على أربعة الاقسام وهي: 
 الاستعارة باعتبار ذكر المشبه به وعدم ذكره  .أ
 وعدم ذكره وهو نوعانفمن الاستعارة باعتبار ذكر المشبه به 
 الاستعارة التصريهية )1
وهي كلمة أو  5.الاستعارة التصريحية هي ما صرّح فيها بلفظ المشبه به 
جملة لم نستعملها في معناها الحقيقى،بل في معنى مجازى لعلاقة هي المشابهة 
 6.المعنى الحقيقيبين المعنيين الحقيقي والمجازي، مع قرينة مانعة إرادة 
                                                           
 .67م), ص 6002(كلية المعلمين الإسلامية كونتورالبلاغة في علم البيان الأستاذ محمد غفران زين العالم، 4
 .77م)، ص 9991، (دار المعارف، البلاغة الواضحة في البيان والمعاني والبديععلى الجارم والمصطفى أمين،  5
 .26،ص )م2991بي، ، (دار الفكر العر البلاغة الاصطلاحيةعبده عبد العزيز قلقيلة،  6
 21
 
 
 
كيَتاٌب أَنَزلَناُه إيلَيَك :  1: 41في سورة إبراهيم/  قال تعالمثال منه  
  7ليتخريَج النَّاس ميَن الظُُلَماتي إلى الُنور.
ا، وخذف شبه الكفر والضلال بالظلمات بجامع الحيرة والتخبط فيهم
 تعارة التصريحية."الظلمات" على سبيل الاسالمشبه "الكفر"، وصرح بالمشبه به 
شبه الإيمان بالنور، وصرح بالمشبه به "النور" على سبيل وكذلك 
 8الستعارة التصريحية.
  الأستعارة المكنية )2
الاستعارة المكنية هي التي لا يصرح فيها بلفظ المشبه به، بل يطوي 
ولهذ سميت الاستعارة  بلازم من لوازمه، ويسند هذه اللازم إلى المشبه.ويرمز له 
 9المكنية، لأن المشبه به يحذف ويكني عنه بلازم من لوازمه.
َواخفيْض َلهَُما َجَناح : 32: 71قال تعال في سورة السراء/فمثال منه 
 01.اللذُّلّي ميَن الرَّحمَةي َوُقل رَّبّي ارَحمُهَما َكَما رب ََّينيي َصغييرًا
                                                           
 1ية سورة إبراهيم، الآالقرآن،  7
 .28)، ص6002-ه 7241(كلية المعلمين جازان، علم البيان -تيسيرالبلاغةمحّمد البحيري،  أسامة 8
 .171 ، ص) 5002القاهرة: مؤسسة المختار للنشر ، ، (علم البيان، دراسة تجليلية لمسائل البيانعبد الفتاح قيود، بسيوني،  9
 32سورة الإسراء الآية  01
 31
 
 
 
شبه به فيهما، وحذف الم شبه الذل بطائر بجامع الخضوعفي الاية 
 تعارة المكنية.(الطائر)، ورمز إليه بشئ من لوازمه الجناح، على سبيل الاس
 الاستعارة باعتبر اللفظ المستعار في المشبه به .ب
 11فالاستعارة باعتبر اللفط المستعار في المشبه به نوعان:
 الأصليةالاستعارة  )1
إسم جنس أو جامدا  الاستعارة الاصلية هي إذا كان اللفظ المستعار
يكون اللفظ المستعار فيه إسما جامدا؛ ك   . أسد، وحاتم، وغزال،  غير مشتق.
وقّس، ومادر. إذا أردت أن تشبه أحدا بما اشتهرت به هذه الاسماء. فإذا قلَت 
 21: هذا حاتم. فهو استعارة اصلية.اسمه عبدالله -على سبيل المثال-عن رجل 
 فمثال منه:
 َس الزََّماني َوَبْدرَه ُُأحي بَُّك َيَ شم َْ
 َرقيدَوإيَن َلا َمنيي فييَك السَُّها والف َ    
                                                           
 .28 م), ص6002(كلية المعلمين الإسلامية كونتورالبلاغة في علم البيان لأستاذ محمد غفران زين العالم،  11
 .86-76، ص )م1102، ، (بيروت: ابن حزمالبلاغة الميسرةعبد العزيز بن علي الحربي،  21
 41
 
 
 
هو لفظ السمش، وشبه اللفظ المستعار  نثابقة الذي يكو في مثال ال
سيف الدولة بالسمش، والسمش هو إسم جامد وليس مستق سميت هذه 
 31الاستعارة الصلية.
 التبعيةالاستعارة  )2 
، كان اللفظ المستعار فيها فعلا، أو اسما مشتقا  الاستعارة التبعية هي ما
لفظ مستعار فيه فعلا. كقولنا: نطقت الحال بكذ، وطار يكون ال 41.او حرفا
لمرد: دلت الحال، وأسرع فلان، وغفل افلان إلى المععر كة، ونام عقل  فلان. ف
فعل. وتقرير الاستعارة فيه أن  وتوقف عن الفهم، فاللفظ المستعار هنا عقله
قول: شبهت الدلالة الوضحة بالنطق في أيضاح المعنى، ثم استعير النطق ي
للدلالة الواضحة، فصار النطق بالاستعارة معناه: الدلالة الواضحة، ثم اشتق 
  51من النطق: بمعنى "دل" على سبيل الاستعارة التبعية.
 ستعارة باعتبار ذكر الملائم وعدمهالا .ت
 :أقساملى ثلاثة ره إطرفيه وعدم ذك الملائم لأحدتعارة باعتبار ذكر الاسوتنقسم 
 الاستعارة المطلقة )1
                                                           
 28 صم), 6002كونتور(كلية المعلمين الإسلامية  البلاغة في علم البيان لأستاذ محمد غفران زين العالم، ا 31
 .022م)، ص7891-ه8041(دار الطباعة المحمدية،  لباب البيانرمحّمد حسن شرشر، و دكت 41
 .971)، ص  5002، (القاهرة: مؤسسة المختار للنشر ، علم البيان، دراسة تجليلية لمسائل البيانعبد الفتاح قيود، بسيوني،  51
 51
 
 
 
ئم المشبه ولا ملائم المشبه لا يذكر فيها ملا الاستعارة المطلقة هي التي
جتملا فيها ترشيه، مايلائم طلقة أيضا ما أومن الم 61به أو يذكر ملائمهما معا.
جتماعهما يتعارضان لأنهما باالمستعار منه، وتجريد ما يلائم المستعار له، 
 71فيتساقطان فكأن لاترشيح ولا تجريد، وتكون هذه الاستعارة المطلقة
لا المستعار منه، أو يلائم المستعار له و لم تقترن بها  هي التيستعارة والا
لع البدر من جانب الخدر، هغعرغ غ اقترنت بها يلائمهما معا، كقول لنا: ط
نريد المرأة الحسناء، فقد استعير "البد" للحسناء ولم يذكر في الجملة ملائم 
فهو قرينة للمستعار له ولا للمستعار منه، وأما قولنا: "من جانب الخدر" 
 81للاستعارة ولا يعد ملائما للمستعار له.
 المجردةالاستعارة  )2 
وذلك بعد استيفاء  هبما يلائم المستعار ل قترنالاستعارة المجردة هي التي ا
 القرينة كما قول البحتري:
 أيَلى َقَمر  مين الإيَواني باَدي  ي َُؤدُّون التَّحي يَّ ُة ميْن بَعييد   
                                                           
 .09م), ص 6002(كلية المعلمين الإسلامية كونتورالبلاغة في علم البيان لأستاذ محمد غفران زين العالم، ا 61
 .932م)، ص7891-ه8041(دار الطباعة المحمدية،  لباب البيانرمحّمد حسن شرشر، و دكت 71
 .881)، ص  5002، (القاهرة: مؤسسة المختار للنشر ، علم البيان، دراسة تجليلية لمسائل البيانعبد الفتاح قيود، بسيوني،  81
 61
 
 
 
ثم وصف بها يلائم المستعار له، حيث استعير "القمر" للإنسان الجميل 
قرينتها قبل هذا وهو قول "من الإيوانباد" أي مطل، وقد استوفت الاستعارة 
 91ي َُؤدُّون التَّحي يَّ ُة ميْن بَعييد ". الوف وهي قوله "
وسميت هذه الاستعارة المجردة لتجريدها عما يقويها، لان ذكر ملائم 
المشبه مضعف لتنامى التشبيه، ومبعد لدعوى اتحاد المستعار له مع المستعار 
 02منه، والدخول في جنسه.
 الاستعارة المرشحة )3 
منه، بعد استيفاء  بما يلائم المستعار قرنت الاستعارة المرشحة هي ما
كما في قول تعال "اُْولئَك َعَلى الَّذيْيَن اْشترُوا الَضَلَلة َباي لهَُدى َفَما َربِيَت    القرينة.
حيث استعير الشراء للاختيار والاستبدال، ثم ذكر الربح والتجارة  12تجييَرُتُم"
ر منه، وذلك مما يقوي الاستعارة ويحقق المبالغة في التصوير وهما يلائمان المستعا
والتحييل ودعوى دخول المستعار له في جنس المستعار منه وكأن الكلام على 
  22الحقيقة.
                                                           
  .109)، ص  5002، (القاهرة: مؤسسة المختار للنشر ، علم البيان، دراسة تجليلية لمسائل البيانعبد الفتاح قيود، بسيوني، 91
 .342م)، ص7891-ه8041(دار الطباعة المحمدية،  لباب البيانرمحّمد حسن شرشر، و دكت 02
 .119)، ص  5002، (القاهرة: مؤسسة المختار للنشر ، لمسائل البيانعلم البيان، دراسة تجليلية عبد الفتاح قيود، بسيوني،  12
 .61، الآية: سورة البقرة 22
 71
 
 
 
وسميت هذه الاستعارة المرشحة لأن الترشيه معناه التقوية وفي ذكر 
اد التي هي مبنى لها عن الحقيقة، وتقوية لدعوى الإتحالملائم المشبه به ابعاد 
    32الاستعارة.
 الاستعارة تمثيلية .ث
الاستعارة التمثيلية هي تركيب استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع 
وهي تركيب أو جملة استعمل في غير ما وضع   42قرينة مانعة من إرادة المعنى الاصلي.
قرينة مانعه من ارادة المعنى بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، مع له، لعلاقة المشابهة 
 الأصلي.
ففي الاستعارة التمثيلية نشبة مضرب المثل (أي الموقف الحاضر الذي تستخدم 
فيه المثل) بمورده (أي الأصل التاريخي الذي قبل فيه المثل لأول مرة) ثم المشبه به، 
 52علي سبيل الاستعارة التمثيلية.
                                                           
 .542م)، ص7891-ه8041(دار الطباعة المحمدية،  لباب البيانرمحّمد حسن شرشر، و دكت 32
 .59م), ص6002كونتور(كلية المعلمين الإسلامية  البلاغة في علم البيان لأستاذ محمد غفران زين العالم، ا 42
 .29)، ص6002-ه 7241لمعلمين جازان، (كلية اعلم البيان -تيسيرالبلاغةمحّمد البحيري،  أسامة 52
 81
 
 
 
أساطين البيان لأن و د أرباب البلاغة والاستعارة التمثيلية لها منزلة رفيعة عن
ين الهيتتين وإذا كانت مبناها تشبيه التمثيل، كما أن بلاغتها تتحقق في إصابة الشبه ب
 رب المناسب لها.مثلا فإن جمالها وروعتها وحسنها وبهاءها يتوقف على إصابة المض
فلأن وجه الشبه منتزع من متعدد، وقيد عليى سبيل الاستعارة أما تسميته تمثيل 
ليطابق الاسم المسمى، لأن الواقع في هذا المجاز أنه تشبيه حال بأخر على وجه  
المبالغة بإدخال جنس الأولي في الثانية ثم يستعمل لفظ الثاني في الأولي، وذلك شأن 
 62فزيد لتبيين مطابقة الاسم للمسمى.الاستعارة 
 يهوُن عليه تسليم البلاد    ومن ملك البلاد بغير حرب   ال منه: ومث
على شبهت هيئة من يرث ثروة فيبددها ولا يحافظ عليها، بهيئته من يستولي 
بلد بغير تعب أو مشقة، ويسلمها إلى أعدائه بسهولة دون أن يدافع عنها، بجامع 
الموضوع المشبه به للمشبه التقريط فيما لا يتعب في تحصيلية في كل، واستعير الكلام 
 72علي سبيل الاستعارة التمثيلية.
                                                           
 .362م)، ص7891-ه8041(دار الطباعة المحمدية،  لباب البيانرمحّمد حسن شرشر، و دكت 62
 .59)، ص6002-ه 7241لمعلمين جازان، (كلية اعلم البيان -تيسيرالبلاغةمحّمد البحيري،  أسامة 72
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 باب الثالثال
 نعن البلاغة علم البيا وما فيها عن الجزء الثلاثين تعريف
  ء الثلاثينز مفهوم الج ول:الفصل الا
ء الاخر الذي ورد في القرآن ز ء عم هو الجز ء الثلاثين أو معروف بالجز الج
ء مختوم ز ، وهذا الجء مبدوء بكلمة "عم" في سورة النبأ الاية الاولىز الجالكريم، هذا 
ء الثلاثين هو من سور قصير واكثرهم نزل في المكة، ز بالسورة الناس. وأكثر سور في الج
 1ومنهم نزل في المدينة بينها سورة البين، سورة الزلزل وسورة النصر.
 في الجزء الثلاثين الموجودة السورةالفصل الثاني: 
 سورة النبأ .1
تسمى سورة  3نزلت بعد سورة المعارج. 2.آية أربعون هيسورة النبأ هي مكية و 
لأن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث والنشور، ومحور السورة يدور حول  (النبأ)
  4" التي طالما أنكارها المشركون.البعثعقيدة "إثبات 
                                                           
 8102 ieM 01( 03_zuJ/ikiw/gro.aidepikiw.di//:sptth aidepolcycne eerf eht aidepikiW ,”03 zuj“ 1
 .2ه)، ص 0721، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  2
 .3م)، ص6491، ( الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  3
 .605م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيرد علي الّصبون، حمأ 4
 02
 
 
ََّعم َّ﴿لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى:  ﴾النبأ﴿وسورة ﴾ عم﴿تسمى سورة 
َعِظيمَِّٱَّلن َبإَِّٱِنَّعَََّّ١ََّّيَتََسآَءلُونََّ
ۡ
وهو خبر القيامة والبعث الذي يهتم بشأنه،  ﴾٢ََّّل
 5.ويسأل الناس عن وقت حدوثه.
 سورة النازعات .2
 7نزلت بعد سورة النبأ. 6.آية ست وأربعونهي و مكية  هي النازعاتسورة 
شأنها كشأن سائر السور المكية، التي تعنى بأصول العقيدة (الوحدانية، الرسالة، البعث 
يدور حول القيامة وأحوالها، والساعة وأهوالها، وعن مآل المتقين، والجزاء) ومحور السورة 
 8ومآل المجرمين.
سميت سورة النازعات لافتتاحها بالقسم الإلهي بالنازعات، وهم الملائكة الذين 
وشدة وهم زعون أرواح بني آدم، إما بيسر وسهولة وهم المؤمنون، وإما بعسر ين
 9.الكفار
 سورة عبس .3
                                                           
 .763) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  5
 .22ه)، ص 1072، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،   6
 .12م)، ص 6491، ( الثلاثون الجزء-تفسير المراغيحمد مصطفى المراغي، أ 7
 .215م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّحمأ 8
 .593) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  9
 12
 
 
بعد سورة نزلت  01.آية اثنتان واربعون هيسورة عبس وهي مكية بلا خلاف و 
وهي تتناول شئونا تتعلق بالعقيدة وامر الرسالة، كما أنها تتحدث عن دلائل  11النجم.
الإنسان، والنبات، والطعام، وفيها الحديث عن القيامة  والوحدانية في خلقالقدرة، 
 21وأهوالها، وشدة ذلك اليوم العصيب.
 سميت سورة "عبس" لافتتاحها بهذا الوصف البشري المعتاد اللذي تقتضيه
الجبّلة الإنسان، ويغلب على الإنسان حينما يكون مشغولا بأمرمهم، ثم يطرأ عليه 
عوتب النبي صلى الله عليه وسلم على أمر آخر يصرف عن الأمر السابق، ومع ذلك 
 31عبوسه تساميا لقدره، وارتفاعا بمنزلته النبوية.
 سورة التكوير  .4
نزلت بعد  41تسع وعشرون آية. هيو سورة التكوير هي مكية بلا خلاف 
وهي تعالج حقيقتين هامتين هما: حقيقة القيامة، وحقيقة الوحي  51.سورة المسد
 61والرسالة، وكلاهما من لوازم الإيمان.
                                                           
 .93ه)، ص 2107، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-المعانىروح محمود شكر الألوسى البغداد،  01
 .83م)، ص6491، ( الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي، 11
 .815م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّحم21
 .424) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  31
 .94ه)، ص 2107، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  41
 .25م)، ص6491، ( الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  51
 .325م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 61
 22
 
 
" أي -1-سميت سورة التكوير لافتتاحها بقول تعالى: "ِإَذا الشَّْمُس ُكّوَِرْت 
 71ا.جمع بعضها إلى بعض، ثم لّقت، فرمي بها ومحي ضوءه
 سورة الانفطار .5
 91نزلت بعد سورة النازعات. 81آية. ةتسع عشر  وهي مكية سورة الانفطار هي
الانقلاب الكوني الذي يصاحب قيام الساعة، -سورة التكويربقتها وهي تعالج كسا
وما يحدث في ذلك اليوم من أحداث جسم، ثم بيان حال الأبرار، وحال الفجار، 
  02يوم البعث والنشور.
أي  ﴾١ََّّنَفَطَرۡتَّٱَّلس  َمآءَُّٱَّإَِذا﴿الانفطار لافتتاحها بقول تعالى: سميت سورة 
 12.)81 /37(المزمل: ﴾ ۦ َُّمنَفِطُر َُّۢبِهََِّّلس  َمآءَُّٱ﴿ انشقت، كما قال سبحانه: 
 سورة المطففين .6
                                                           
 .744) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  71
 .26ه)، ص 2107لبنان، الحياء التراث العربي،  ، (بيروت:تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  81
 .36م)، ص6491، ( الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  91
 .725م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اأّحمد علي الص ّ 02
 .564) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  12
 32
 
 
نزلت بعد سورة العنكبوت، وهي  22ها ست وثلاثون.سورة المطففين مكية وآي
وأهدافها نفس أهداف السورة المكية، تعالج أمور العقيدة  32سورة آخر نزلت بمكة.
 42وتتحدث عن الدعوة الاسلامية في مواجهة خصومها الألداء.
ُمَطف  ِفِيََََّّوۡيل َّ﴿سميت سورة المطففين لافتتاحها بقول تعالى: 
ۡ
وهم  ﴾١َّ َّل ِل
الذين يبحسون المكيال والميزان، إما بالازدياد إن اقتضوا من الناس، وإما بالنقصان 
 52إن قضوهم أو وزنوا أو كلوالهم.
 سورة الانشقاق .7
نزات بعد  62.آية وعشرون خمس هيبلاخلاف و  سورة الانشقاق هي مكية
وقد تناولت الحديث عن أهوال القيامة، كشأن سائر السور المكية  72سورة الانفطار.
 82التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية.
                                                           
 .76ه)، ص 2107، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  22
 .17م)، ص6491، ( الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  32
 .035م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 42
 .184) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  52
 .87ه)، ص 2107لبنان، الحياء التراث العربي،  ، (بيروت:تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  62
 .78م)، ص6491، ( الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  72
 .635م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 82
 42
 
 
أي تشققت  ﴾١ََّّنَشق  ۡتَّٱَّلس  َمآءَُّٱَّإَِذا﴿سميت سورة الانشقاق؛ لقول تعالى: 
 92وتصدعت مؤذنة بخرب العالم، ومنذرة بهول يوم القيامة.
 سورة البروج .8
نزلت بعد سورة  03وهي اثنتان وعشرون آية.سورة البروج هي مكية 
تدور عليه السورة وهي تعرض لحقائق العقيدة الإسلامية، والمحور الذي  13الشمس.
الكريمة هي حادثة "أصحاب الأخدود" وهي فصل التضحية بالنفس في سبيل العقيدة 
 23والإيمان.
منازل سميت سورة البروج، لافتتاحها بقسم الله بالسماء ذات البروج: وهي 
 33الكواكب السيارة في أثناء سيرها، تنويها بها لاشتمالها على الطهور والغياب.
 سورة الطارق .9
وهي  53نزلت بعد سورة البلد. 43سورة الطارق هي مكية وهي سبع عشرة آية.
تعالج بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة الإسلامية ومحور السورة يدور حول الإيمان بالبعث 
                                                           
 .015) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  92
 .58ه)، ص 2107، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  03
 .79م)، ص6491 الحلب بمصر، ، (طبعة: مصطفى البابيالجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  13
 .045م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 23
 .725) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  33
 .49ه)، ص  2107، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-المعانىروح محمود شكر الألوسى البغداد،  43
 .190م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  53
 52
 
 
القاطع على قدرة الله جل وعلا على  أقامت البرهان الساطع والدليلوالنشور، وقد 
 63إمكان البعث، فإن الذي خلق الإنسان من العدم قادر على إعادته بعد موته.
َوالسََّماء  سميت سورة الطارق تسمية لها بما أقسم الله به في مطلعها بقوله: "
 الذي يطلع ليلا، سمي طارق؛ لأن ب" (َوالطَّارِِق): هو النجم الثاق-1-َوالطَّارِِق 
 73يظهر بالليل ويختفي بالنهار. وكذلك الطارق: هو الذي يجيء ليلا.
 سورة الأعلى .01
 83، نزبلت بعد سورة التكوير.ة آيةتسع عشر  يهي مكية وه سورة الأعلى
 وهي تعالج باختصار المواضيع الآتية
 الوحدانيةو وبعض صفات الله جل وعلا، والدلائل القدرة الذات العلية  .أ
سلم وتيسير حفظه الوحي والقرآن المنّزل على خاتم الرسول صلى الله عليه و  .ب
 عليه صلى الله عليه وسلم
الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أهل القلوب الحّية، ويستفيد منها أهل  .ج
 93السعادة والإيمان.
                                                           
 .445م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 63
 .045م) ص 9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  73
 .021م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  83
 .745م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، لد الثالثالمج-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 93
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َّٱَرب َِكََّّۡسمََّٱََّسب ِحَِّ﴿سميت سورة الأعلى، لافتتاحها بقول الله تعالى: 
َ
ۡعۡ
ۡ َ
ََّّلۡ
أي نزّه الله عز وجل عن كل نقص، وصفه بكل صفات التمجيد وتعظيم؛ لأنه  ﴾١
 04.العلي الأعلى من كل شيء في الوجود. وتسمى أيضا سورة "َسبِِّح"
 الغاشيةسورة  .11
نزلت بعد  14.آية ست وعشرون هيشية هي مكية بلا خلاف و شورة الغا
 سيين وهماوقد تناولت موضوعين أسا 24سورة الذاريات.
عناء والبلاء، وما يلقاه القيامة وأحوالها وأهوالها، وما يلقاه الكافر فيها من ال .أ
 المؤمن فيها من السعادة والهناء.
الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين، وقدرته الباهرة، في خلق الإبل  .ب
المرتفعة، والأرض الممتدة الواسعة، وكلها والجبال العجيبة، والسماء البديعة، 
شواهد على وحدنية الله وجلال سلطانه. وختمت السورة الكريمة بالتذكير 
 34برجوع الناس جميعا إلى الله سبحانه للحساب والجزاء.
                                                           
 .265) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  04
 .111ص   ه)،2107، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  14
 .103م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  24
 .155م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 34
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تَىَٰكَََّّهۡلَّ﴿تعالى:  هسميت سورة الغاشية ، لافتتها بقول
َ
َغِٰشَيةَِّٱََّحِديُثََّّأ
ۡ
ََّّل
والغاشية: من أسماء يوم القيامة، وهي الداهية التي تغشى الناس بأهوالها،  ،﴾١
 44والاستفهام للتهويل وتفخيم شأنها.
 سورة الفجر .21
وهي  64نزلت بعد سورة الليل. 54ثلاثون آية. هيسورة الفجر هي مكية و 
 تتحدث عن أمور ثلاثة رئيسية وهي:
قوم و وثمود،  الأمم المكذبين لرسل الله، كقوم عادذكر قصص بعض  .أ
م (ألم تر  فرعون، وبيان ما حّل بهم من العذاب والدمار بسبب طغيانه
 كيف فعل ربك بعاد ..) الآيات
لخير والشر، والقنى بيان سنة الله تعالى في ابتلاء العياد في هذه الحياة با .ب
ه سان إذا ما ابتلاوالفقر، وطبيعة الإنسان في حبه الشديد للمال (فأما الإن
 الآيات )ربه ..
الآخرة وأهوالها وشدائدها، وانقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء،  .ج
وبيان مآل النفس الشريرة، والنفس الكريمة الخّيرة (كلا إذا دكت الأرض 
                                                           
 .085) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  44
 .911ه)، ص 0721، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  54
 .041م)، ص 6491بي الحلب بمصر، ، (طبعة: مصطفى الباالجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  64
 82
 
 
دكا دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر 
 74.الإنسان وأنى له الذكرى) إلى نهاية السورة الكريم
َفۡجر ِسميت سورة الفجر، لافتتاحها بقوله تعالى: 
ۡ
﴾ 2 ٖ َولََياٍل َعۡشر 1﴿َوٱل
 84نوره كل يوم على أن الكفار سيعذبهم حتما.وهو قسم عظيم بفجر الصبح المنبلج 
 سورة البلد .31
وأهدافها  05نزلت بعد سورة ق. 94ية.سورة البلد هي مكية وهي عشرون آ
نفس أهداف الكلمة، من تثبيت العقيدة والإيمان، والتركيز على الإيمان بالحساب 
 15والجزاء، والتمييز بين الأبرار والفجار.
سورة البلد؛ لأن الله تعالى أقسم في فاتحتها بالبلد الحرام (المكة) الذين سميت 
 25نه.شرفه الله بالبيت العتيق، وجعله قبلة المسلمين، تعظيما لشأ
 سورة الشمس .41
                                                           
 .555م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 74
 .006م) ص 0029(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  الدكتور وهبة الزحيلي،  84
 .331ه)، ص 2107، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  94
 .155م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  05
 .065م)، ص 1891بيروت: دار القرآن الكريم، ، (االمجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 15
 .426) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  25
 92
 
 
 45نزلت بعد سورة القدر.35خمس عشرة آية. مس هي مكية وهيسورة الش
 وقد تناولت موضوعين اثنين وهما:
ر، والهدى موضوع النفس الإنسانة، وما جبلها الله عليه من خير والش .أ
 والضلال
 55موضوع التغيان ممثلا في (ثمود) الذين عقروا الناقة فأهلكهم الله ودمرهم. .ب
سورة الشمس لافتتاحها بالقسم الإلهي بالشمس المنيرة المضيئة لآفاق سميت 
  65.النهار
 سورة الليل .51
 85نزلت بعد سورة الأعلى. 75سورة الليل هي مكية وهي احد وعشرون آية.
وهي تتحدث عن سعي الإنسان وعمله، وعن كفاحه ونضاله في هذه الحياة، ثم 
 95أو إلى الجحيم. نهايته إلى النعيم
                                                           
 .041ه)، ص 2107، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  35
 .156م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  45
 .465م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 55
 .936) ص م9002دار الفكر دمشق البرامكة، (بيروت: تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  65
 .741ه)، ص 2107، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  75
 .137م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  85
 .865م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، االص ّأحمد علي  95
 03
 
 
سورة الليل لافتتاحها بإقسام الله تعالى بالليل إذايغشى، أي يغطي سميت 
 06الكون بظلامه، ويستر الشمس والنهار والأرض والوجود بحجابه.
 سورة الضحي .61
 26نزلت بعد سورة الأعل. 16آية.احد عشرة  سورة الضحي هي مكية وهي
ه من الفضل وهي تتناول شخصية التي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وما حباه الله ب
 36والإنعام في الدنيا والآخرة، ليشكر الله على تلك النعم الجليلة.
وهو  سميت سورة الضحى تسمية لها باسم فاتحتها، حيث أقسم الله بالضحى:
صدر النهار حين ترتفع الشمس، تنويها بهذا الوقت المهم الذي هي نور، والأنهار 
نزلت في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فافتتحت بالضحى. ولما كانت سورة الليل 
 46نازلة في بخيل، افتتحت بالليل.
 الشرح  سورة .71
                                                           
 .156) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  06
 .351ه)، ص 2107الحياء التراث العربي، ، (بيروت: لبنان، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  16
 .137م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  26
 .175م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اأّحمد علي الص ّ 36
 .566) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، ير المنير، المجلد الخامس عشر، تفس دكتور وهبة الزحيلي،  46
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 وهي 66نزلت بعد سورة الضحى. 56.آية ثمان سورة الشرح هي مكية وهي
مكانة الرسول الجليلة، ومقامه الرفيع عند الله تعالى، وقد تناولت الحديث تتحدث عن 
عن نعم الله العديدة على عبده ورسله محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بشرح صدره 
بالإيمان، وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان، وتطهيره من الذنوب والأوزار، وكل ذلك 
ليه السلام عما يلقه من أذى الفجار، وتطييب خاطره بقصد التسلية لرسول الله ع
لَمَّۡ﴿َّالشريف بما منحه الله من الأنوار
َ
ََّعنَكَََّّوَوَضۡعَناَّ١َّ ََّصۡدَركَََّّلََكََّّنَۡشَۡ حََّّۡأ
ِيَّٓٱَّ٢ََّّوِۡزَركََّ
 
نَقَضََّظۡهَرَكَََّّّلَّ
َ
 76﴾.٣أ
لَمَّۡ﴿سورة الشرح أو الانشراح أو سمية 
َ
لافتتاحها بالخير عن شرح ﴾ نَۡشَۡ حَّأ
صدر النبي صلى الله عليه وسلم، أي تنويره بالهدى والإيمان والحكمة، وجعله فسيحا 
نََّيۡهِديَهََُّّللّ  َُّٱَّيُرِدَََِّّفَمن﴿رحيبا واسعا، كقوله تعالى: 
َ
ِ ۡسَلِٰمَََِّّّۖۥيَۡشَۡ ۡحََّصۡدَرهََُّّۥأ
ۡ
لِلۡ
 86).521/6( الأنعام﴾ ٥٢١
 سورة التين  .81
                                                           
 .561ه)، ص 2107، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  56
 .188م)، ص 6491الحلب بمصر، ، (طبعة: مصطفى البابي الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  66
 .475م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 76
 .876) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  86
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وهي تعالج  07نزلت بعد سورة البروج. 96.وهي ثمان آيةسورة التين هي مكية 
 هما:موضوعين بارزين 
 تكريم الله جل وعلا للنوع البشري .أ
 17موضوع الإيمان بالحساب والجزاء .ب
الزيتون؛ لما الله تعالى أقسم في مطلعها بالتين و لأن ﴾؛ َّل ِيََِّوٱ﴿سميت سورة 
 27﴾.١ََّّلز  ۡيُتونَِّٱوَََّّل ِيََِّوٱ﴿فيهما من خيرات وبركات، ومنافع: 
 العلق سورة .91
 47وهي أول ما نزل من القرآن. 37.آية تسع عشر سورة العلق هي مكية وهي
 وهي تعالج القضايا الآتية:
 ليه وسلم.عموضوع بدء نزول الوحي على خاتم الأنبياء محمد صلى الله  .أ
 موضوع طغيان الإنسان بالمال وتمرده على عوامر الله. .ب
                                                           
 .371ه)، ص 2107، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-المعانىروح محمود شكر الألوسى البغداد،  96
 .139م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  07
 .775)، ص م1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 17
 .886) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  27
 .771ه)، ص 2107، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  37
 .179م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-المراغيتفسير أحمد مصطفى المراغي،  47
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 57ونهية الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة.قصة الشاقي "أبي جهل"  .ج
لأن الله سبحانه افتتحها بقوله:  ، أو (القلم)؛)اقرأسميت سورة العلق، سورة (
َّٱ﴿
ۡ
ِيٱَرب َِك ََّّۡسمَِّٱب ََِّّقَۡرأ
 
ِ نَسٰنََّٱَخلََق ََّّ١َخلََق َّ ََّّلَّ
ۡ
َّٱَّ٢ِمۡن ََّعلٍَق َّ ََّّلۡ
ۡ
َوَربَُّكََّّقَۡرأ
ۡكَرمَُّٱ
ۡ َ
ِيٱَّ٣ََّّلۡ
 
َم َّب ََِّّلَّ
َقلَمَِّٱَعل 
ۡ
: الدم المتجمد على شكل الدودة والعلق﴾. ٤َّ َّل
 67الصغيرة.
 القدر سورة .02
وقد تتحدثت  77سورة الثدر هي مكية وآياتها خمس، نزلت بعد سورة عبس.
عن بده نزول القرآن العظيم، وعن فضل ليلة القدر على سائر الأيام والشهور، لما 
فيها من الأنوار والتجليات القدسية، والنفحات الربانية، التي يفيضها الباري جل 
تحدثت عن نزول الملائكة وعلا على عباده المؤمنين، تكريما لنزول القرآن المبين، كما 
لوع الفجر، فيا لها من ليلة عظيمة القدر، هي خير عند الله من ألف الأبرار حتى ط
 87شهر.
                                                           
 .085م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اأّحمد علي الص ّ 57
 .996ص  م)0290(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  67
 .260م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  77
 .485م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 87
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تسمية لها بصفة ليلة القدر الذي سميت سورة القدر، أي العظمة والشرف 
َنٰهََُّّإِن ا َّٓ﴿أنزل الله فيها القرآن، فقال سبحانه: 
ۡ
نَزل
َ
ۡلَةََِِّّفََّّأ
َ
َقۡدرَِّٱَّلَ
ۡ
أي في ليلة ﴾ ١ََّّل
 97عظيمة القدر والشرف.
 البينة سورة .12
وهي تعالج  08البينة هي مدنية، وآياتها ثمان، نزلت بعد سورة الطلاق.سورة 
 القضايا الآية:
 موقف أهل الكتاب من رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. .أ
 موصوع إخلاص العبادة لله جّل وعلا. .ب
  18مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة. .ج
ِينََّٱَّيَُكنََِّّلَمَّۡ﴿سورة البينة؛ لافتتاحهابقول تعالى:  سميت
 
َِّمۡنََّّلَّ
ْ
َكَفُروا
ۡهِلَّ
َ
ِكَتٰبَِّٱأ
ۡ
ُمۡشِۡكِيََّٱوَََّّل
ۡ
تَِيُهُمََّّل
ۡ
َي َِنةَُّٱُمنَفك  َِيََّحتَّ  ٰ َّتَأ
ۡ
أي مفارقين ما  ﴾١ََّّلۡ
يهم الحجة الواضحة، وهي هم عليه من الكفر، منتهين زائلين عن الشرك، حتى تأت
                                                           
 .027) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، شر، تفسير المنير، المجلد الخامس ع دكتور وهبة الزحيلي،  97
 .211م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  08
 .685م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 18
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َبَِي ةَِّٱَّ﴿ذلك اْلُمن ْ َزُل الذي يتلوه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمى أيضا سورة 
ۡ
َّل
 28﴾.لمَۡ َيُكن ِ﴿: أو: ﴾ 
  ةلالزلز  سورة .22
وهي في  48نزلت بعد سورة النساء. 38آية. ثمان وهي هي مدنية ةسورة الزلزل
أسلوبها تشبيه السور المكية، لما فيها من أهوال وشدائد يوم القيامة، وهي هنا تتحدث 
العنيف الذي يكون بين يدي الساعة، حيث يندك كل صرح شامخ،  عن الزلزال
راسخ، ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة ما يندهش له الإنسان، وينهار كل جبل 
ى، وإلقائها ما في بطنها من كنوز ثمينة من ذهب كإخراج الأرض ما فيها من الموت
وفضة، وشهادتها على كل إنسان بما عمل على ظهرها تقول: عملت يوم كذا، كذا 
وكذا، وكل هذا من عجائب ذلك اليوم الرهيب، كما تتحدث عن انصرف الخلائق 
 58وانقسامهم إلى أصناف ما بين شقي وسعيد.من أرض المحشر إلى الجنة أو النار، 
                                                           
 .037) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  28
  .802ه)، ص 2107، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  38
 .271م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، ثونالجزء الثلا-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  48
 .095م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 58
 63
 
 
سميت سورة الزلزلة أو الزلزال؛ لافتتاحها بالإخبار عن حدوث الزلزال العنيف 
زِلَِتَّ﴿قبيل يوم القيامة: 
ۡ
رُۡضَّٱإَِذاَُّزل
ۡ َ
َزالََهاَََّّّلۡ
ۡ
نية، وقال ابن وهي سورة مد﴾. ١زِل
 68كثير: هي مكية.
 العاديات سورة .32
نزلت بعد  78احدى عشرة آية بلاخلاف. سورة العاديات هي مكية وهي
وهي تتحدث عن خيل المجاهدين في سبيل الله، حين تغير عيى  88العصر.سورة 
الأعداء، فيسمع لها عند عدوها بسرعة صوت شديد، وتقدح بحوافرها الحجارة 
 98التراب والغبار.فيتطاير منها النار، وتثير 
سميت سورة العاديات؛ لأن الله افتتحها بالقسم بالعاديات: وهي خيل 
 09لقاء العدو. المجاهدين المسرعة في
 سورة القارعة .42
                                                           
 .747) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  68
 .512ه)، ص 2107، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  78
 .212م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  88
 .295م)، ص 1891بيروت: دار القرآن الكريم، ، (االمجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 98
 .067) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  09
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نزلت بعد سورة  19احد عشرة آية. القارعة هي مكية بلا خلاف وهيسورة 
وهي تتحدث عن القيامة وأهوالها، والآخرة وشدائدها، وما يكون فيها من  29.قريش
أحداث وأهوال عظام، كخروج الناس من القبور، وانتشارهم في ذلك اليوم الرهيب 
كالفراش المتطاير، المتنشر هنا وهناك، يجيئون ويذهبون على غير نظام من شدة حيرتهم 
 39وفزعهم.
بها تهويل وتخويفا، كابتداء سورة لحاقة،  سميت سورة القارعة لبدء السورة
والقارعة من أسماء يوم القيامة؛ كالحاقة والطاّمة والصاّخة والغاشية ونحو ذلك وسميت 
 49بهذا؛ لأنها تقرع القلوب بهولها.
 سورة التكاثر .52
وهي  69نزلت بعد سورة الكوثر. 59ثمان آية. سورة التكاثر هي مكية وهي
تتحدث عن انشغال الناس بمغريات يات الحية، وتكالبهم على جمع حطام الدنيا، 
                                                           
 .022ه)، ص 2107، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  19
 .242م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  29
 .495م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 39
 .867) ص م9002دار الفكر دمشق البرامكة، (بيروت: تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  49
 .322ه)، ص 2107، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  59
 .282م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  69
 83
 
 
حتى يقطع الموت عليهم متعتهم، ويأتيهم فجأة وبغتة، فينقلهم من القصور إلى 
 79القبور.
 والقبر صندوق العمل. الموت يأتي بغتة
ل َۡهىُٰكمَُّ﴿ :سميت سورة التكاثر؛ لقوله تعالى
َ
أي شغلكم التفاخر ﴾ ١ََّّل َكَثُرَُّٱَّأ
 89بالأموال والأولاد والأعوان.
 سورة العصر .62
نزلت بعد سورة  99بلاخلاف. آية ثلاث سورة العصر هي مكية وهي
وقد جاءت في غاية الإيجاز والبيان، لتوضيح سبب سعادة الإنسان أو  001الشرح.
 101شقاوته، ونجاحه في هذه الحياة أو خسر انه ودماره.
َعۡصََِّوٱ﴿بقوله:  الله في مطلعهاسميت السورة العصر لقسم 
ۡ
ِ نَسٰنََّٱإِن  ََّّ١ََّّل
ۡ
َّلۡ
َعۡصََِّوٱ﴾  ﴿٢لَِفَُِّخۡسٍۡ ََّّ
ۡ
لاشتماله على الأعاجيب، من سراء وضراء،  الدهر،﴾: ١ََّّل
                                                           
 .795م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، االص ّد علي أحم 79
 .677) ص م9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  89
 .322ه)، ص 2107الحياء التراث العربي، ، (بيروت: لبنان، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  99
 .233م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  001
 .006م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 101
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وصحة وسقم، وغنى وفقر، وعز وزل، وانقسامه إلى أجزلء: سنة وشهر ويوم وساعة 
 201ودقيقة وثانية.
 سورة الهمزة .72
نزلت بعد سورة  301بلا خلاف. آية تسع وهي زة هي مكيةسورة الهمر 
وقد تتحدث عن الذين يعيبون الناس، ويأكلون أعراضهم، بالطعن  401القيامة.
 501أن المال سيخلدهم في الدنيا.-لفرط جهلهم وكثرة غفلتهم-والانتقاص
َمَزةٍََُّّهَمَزة ََّّل ُِك َََِّّوۡيل َّ﴿سميت سورة (الهمزة) ليدئها بقول الله تبارك وتعالى: 
ُّ
ََّّل
والهمزة: الذي يغتاب الناس ويطعن بهم بقول أو فعل أو إشارة، واللمزة الذي  ﴾١
يعيب الناس بإشارة الحاجب والعين. قال ابن عباس: (الهمزة): المغتاب، (واللمزة): 
 601العياب.
 الفيلسورة  .82
                                                           
 .687م) ص 9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة،  المنير، المجلد الخامس عشر، تفسير دكتور وهبة الزحيلي،  201
 .922ه)، ص 1072، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  301
 .233م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  401
 .206م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيرد علي الّصبون، أحم 501
 .397م) ص 9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  601
 04
 
 
نزلت بعد سورة  701بلا خلاف. آية تسع سورة الفيل هي مكية وهي
وهي تتحدث عن قصة "أصحاب القيل" حين قصدوا هدم الكعبة  801القيامة.
المشرفة، فرّد الله كيدهم في نحورهم، وحمى بيته من تسلطهم وطغيانهم، وأرسل على 
جيش "أبرهة الاشرم" وجنوده أضعف مخلوقاته، وهي الطير التي تحمل في أرجلها 
ومناقيرها حجارة صغيرة، ولكنها أشّد فتكا وتدميرا من الرصاصات القاتلة، حتى 
أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم، وكان ذلك الحدث التاريخي الهام، في عام ميلاد 
سيد الكائنات محمد بن عبد الله، سبعين وخمسمائة ميلادية، وكان من أعظم 
 901ليه وسلم.صلى الله عالإرهاصات الدالة على صدق نبوبه 
لَمَّۡ﴿لافتتاحها بالتذكير بقصة أصحاب الفيل:  )الفيلسميت سورة (
َ
َّتَرَََّّأ
ۡصَحٰبَََِّّربَُّكَََّّفَعَلَََّّكۡيَفَّ
َ
فِيلَِّٱَّبِأ
ۡ
أي ألم تعلم علم اليقين ماذا صنع ربك ﴾ ١ََّّل
  011اليمن وأتباعه الذين أرادوا هدم البيت الحرام. العظيم القدير بأبرهة الخبش قائد
 قريشسورة  .92
                                                           
 .232ه)، ص 1072، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  701
 .233م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  801
 .406م)، ص 1891بيروت: دار القرآن الكريم، ، (االمجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 901
 .108م) ص 0290(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  الدكتور وهبة الزحيلي،  011
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تتحدثت  211نزلت بعد سورة التين. 111.آية أربعة قريش هي مكية وهيسورة 
هذه السورة عن نعم الله الجليلة على أهل مكة، حيث كانت لهم رحلتان: رحلة في 
ورحلة في الصيف إلى الشام من أجل التجارة، وقد أكرم الله تعالى الشتاء إلى اليمن، 
ة الأمن والاستقرار، ونعمة الغنى قريشا بنعمتين عظيمتين من نعمه الكثيرة هما: نعم
َّ﴿واليسار 
ْ
َيۡعُبُدوا
ۡ
َۡيتَِّٱََّهَٰذاََّرب  ََّّفَل
ۡ
ِيَّٓٱَّ٣ََّّلۡ
 
ۡطَعَمُهمَّم  ِنَُّجوع  ََّوَءاَمَنُهمََّّلَّ
َ
أ
 311﴾٤م  ِۡنََّخوۡفِۢ ََّّ
َِّلِۡ يَلِٰفَّ﴿سميت سورة قريش تذكير لهم بنعم الله عليهم في مطلع السورة: 
 411.﴾١ََّّقَُريٍۡشَّ
 الماعونسورة  .03
وقد  611نزلت بعد سورة التكاثر. 511.آية سبع هي مكية وهيسورة الماعون 
 بإيجاز عن فريقين من البشرهما:تحدثت 
 الكافر الجاحد لنعم الله، المكذب بيوم الحساب والجزاء. .أ
                                                           
 .832ه)، ص 1072، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  111
 .244م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيحمد مصطفى المراغي، أ 211
 .606م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 311
 .118م) ص 9002الفكر دمشق البرامكة،  (بيروت: دارتفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  411
 .142ه)، ص 1072، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  511
 .274م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  611
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 711المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله، بل يرائي في أعماله وصلاته. .ب
سميت سورة الماعون، لأن الله تعالى ذم في نهايتها المدنية الذين يمنعون الماعون: 
َماُعونََّٱََّوَيۡمَنُعونََّ﴿
ۡ
كالساهين عن الصلاة، والمنافقين. والماعون: ما يستعيره ﴾ ٧ََّّل
، كالفأس عالجار من جاره من أدوات الطبخ، كالقدر والملح والماء، وآلات الحراثة والزر 
ل الخياطة كالإبرة والخيط ونحو ذلك من كل ما يستعان وينتفع به من والدلو، ووسائ
المنافع السريعة. وتسمى أيضا سورة الدين؛ للنعي في مطلعها المكي على الذي يكذب 
 811بالدين، أي الجزاء الأخروي.
 الكوثرسورة  .13
نزلت بعد سورة  911بلا خلاف. آية ثلاث وهيسورة الكوثر هي مكية 
وقد تحدثت عن فضل الله العظيم علي نبيه الكريم، بإعط ائه الخير  021العاديات.
وغير ذلك من الخير ﴾ نهر الكوثر﴿الكثير والنعم العظيمة في الدنيا والآخرة، ومنها 
 121العظيم العميم، وقد دعت الرسول إلى إدامة الصلاة، ونحر الهدي شكر الله.
                                                           
 .806م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، االص ّد علي أحم 711
 .918م) ص 9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  811
 .442ه)، ص 1072الحياء التراث العربي، ، (بيروت: لبنان، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  911
 .215م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  021
 .016م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اد علي الص ّأحم 121
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سميت سورة الكوثر لافتتاحها بقول الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: 
ۡعَطۡيَنَٰكََّّإِن ا َّٓ﴿
َ
َكۡوثَرََّٱَّأ
ۡ
أي الخير الكثير الداثم في الدنيا والآخرة، ومنه: نهر ﴾ ١ََّّل
 221الكوثر في الجنة.
 الكافرون سورة .23
 421نزلت بعد سورة الماعون. 321.آية ست سورة الكافرون هي مكية وهي
وهي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال، فقد دعا المشركون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى المهادنة، وطلبوا منه أن يعبد آلهتهم سنة، ويعبدوا إلهه سنة، فنزلت 
الكافرين، وتفصل النزاع بين الفرقين: أهل الإيمان، وعبدة الأثان، السورة تقطع أطماع 
 521ين تلك الفكرة السخيفة في الحال والاستقبال.وترد على الكافر 
سميت سورة الكافرون لأن الله تعالى أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن 
يُّ َهاَّقُۡلَّ﴿من الأصنام والأوثان: يخاطب الكافرين بأن لا يعبد ما يعبدون 
َ
َّيَ َٰٓأ
َكٰفُِرونََّٱ
ۡ
ۡعُبُد ََّما ََّتۡعُبُدوَن َّ ََّّ١َّ َّل
َ
ٓ َّأ
َ
سورة المنابذة، وسورة وتسمى أيضا ﴾ ٢لَ
 621الإخلاص، والمقشقشة.
                                                           
 .828م) ص 9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة،  المنير، المجلد الخامس عشر، تفسير دكتور وهبة الزحيلي،  221
 .942ه)، ص 0721، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  321
 .452م)، ص 6491لحلب بمصر، ، (طبعة: مصطفى البابي االجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  421
 .316م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اأحمد علي الص ّ 521
 .738م) ص 9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  621
 44
 
 
 النصر سورة .33
وهي  821نزلت بعد سورة التوبة. 721.آية ثلاث سورة النصر هي مدنية وهي
تتحدث عن "فتح مكة" الذي عّز به المسلمون، وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية، 
 وتقلمت أظافر الشرك والضلال، وبهذا الفتح المبين دخل الناس في دين الله، وارتفعت
راية الإسلام، واضمحلت ملة الأصنام، وكان الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه، من 
 921عليه أفضل الصلاة والسلام. أظهر الدلائل على صدق نبوته
َّللّ  َِّٱَءَّنَۡصُ ََّجا ََّّٓإَِذا﴿سميت سورة النصر؛ لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى: 
َفۡتحَُّٱوََّ
ۡ
أي الفتح الأكبر والنصر المؤزر الذي سمي فتح الفتوح، وهو فتح مكة ﴾ ١ََّّل
 031التوديعالمكرمة. وتسمى أيضا سورة 
 المسد سورة .43
وقد  231نزلت بعد سورة الفتح. 131.آية خمس المسد هي مكية وهيسورة 
شديد العداء لرسول الله تحدثت عن هلاك "أبي لهب" عدو الله ورسوله، الذي كان 
                                                           
 .552ه)، ص 0721، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-المعانىروح محمود شكر الألوسى البغداد،  721
 .752م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  821
 .516)، ص م1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اأحمد علي الص ّ 921
 .648م) ص 9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  031
 .952ه)، ص 0721، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  131
 .062م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  231
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صلى الله عليه وسلم، يترك شغله ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ليفسد عليه 
يصلاها دعوته، ويصّد الناس عن الإيمان به، وقد توعدته السورة في الآخرة بنار موقدة 
ويشوى بها، وقرنت زوجته به في ذلك، واختصتها بلون من العذاب شديد، هو ما 
 331ليف تجذب به في النار، زيادة في التنكيل والدمار.يكون حول عنقها من حبل من 
﴾ ٥ََّّم  َسدََِّّۢم  ِنََّحۡبل ََِّّجيِدَهاَِّفَّ﴿َّسميت سورة المسد؛ لقوله تعالى في آخرها:
﴾ ت َبَّت ْ﴿أي في عنق أم جميل زوجة أبي لهب حبل مفتول من ليف. وسميت أيضا سورة 
ِبََّّيََدا َََّّٓتب ۡتَّ﴿لقوله تعالى في مطلعها: 
َ
لكت وخسرت يدا أبي لهب، أي ه﴾ َّلََهب ََّّأ
 431كما سميت سورة أبي لهب، أو سورة اللهب.
 الإخلاص سورة .53
وقد  531الناس. ، نزلت بعد سورةآية أربع سورة الإخلاص هي مكية وهي
تحدثت عن صفات الله جل وعلا الواحد الأحد، الجامع لصفات الكامل، المقصود 
على الدوام، الغني عن كل ما سواه، المتنزه عن صفات النقص، وعن المجانسة والمماثلة، 
                                                           
 .716م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اأحمد علي الص ّ 331
 .558م) ص 9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  431
 .246م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  531
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وردت على النصارى القائلين بالتثليث، وعلى المشركين الذين جعلوا لله الذرية 
 631والبنين.
ء كثيرة أشهرها سورة الإخلاص؛ لأنها تتحدث عن التوحيد اسميت بأسم
الخالص الله عز وجل، المنزه عن كل نقص، المبرأ من كل شرك، ولأن تخّلص  العبد 
من الشرك، أو من النار، وسميت أيضا سورة التفريد أو التجريد أو التوحيد أو النجاة 
عرفة، وتسمى كذلك سورة أو الولاية؛ لأن من قرأها صار من أولياء الله، أو الم
 731الدين.الأساس؛ لاشتمالها على أصول 
 الفلق سورة .63
نزلت بعد سورة  831بلا خلاف. آية خمس الفلق هي مكية وهيسورة 
، ويستعيذوا بجلاله وسلطانه وفيها تعليم للعباد أن يلجأوا إلى حمى الرحمن 931الفيل.
فيه الوحشة، ولا نتشار  من شر مخلوقاته، ومن شر الليل إذا أظلم، لما يصيب النفوس
الأشرار والفجار فيه، ومن شر كل حاسد وساحر، وهي إحدى المعوذتين اللتين كان 
 041صلى الله عليه وسلم يعّوذ نفسه بهما.
                                                           
 .026م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيرأحمد علي الّصبون،  631
 .468م) ص 9002وت: دار الفكر دمشق البرامكة، (بير تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  731
 .872ه)، ص 0721، (بيروت: لبنان، الحياء التراث العربي، تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  831
 .662م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  931
 .326م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اعلي الص ّأحمد  041
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ُعوذََُّّقُۡلَّ﴿سميت هذه السورة سورة الفلق، لافتتاحها بقوله تعالى: 
َ
َّبَِرب  ََِّّأ
َفلَقَِّٱ
ۡ
َفلَقَِّٱ﴿و ﴾١ََّّل
ۡ
الشق وفصل الشيء عن بعضه، وهو يشمل كل ما انفلق من ﴾ ل
حب ونوى ونبات عن الأرض، وعيون ماء عن الجبال، ومطر عن السجاب، وولد 
َبِّ َوٱلن ََّوى    ﴿ ]،69/6﴿فَاِلُق اِلإْصَباح﴾ [الأنعام: عن الأرحام، ومنه: 
ۡ
﴾ فَاِلُق ٱلح
 141.]59/6[الأنعام: 
 الناس سورة .73
وهو  341نزلت بعد سورة الفلق. 241.ست آيةسورة الناس هي مكية وهي 
ثاني المعوذتين، وفيها الاستجارة والاحتماء برب الأرباب من شر أعدى الأعداء، 
بأنواع الوسوسة إبليس واعوانه من شياطين الإنس والجن، الذين يغوون الناس 
 441والإغواء.
ُعوُذ َّب ََِّّۡلَّقَُّ﴿الناس؛ لافتتاحها بقول الله تبارك وتعالى: سميت سورة 
َ
َرب  ِ َّأ
ما قبلها وهي  وتكررت كلمة "الناس" فيها خكس مرات. وقد نزلت مع﴾ ١ََّّلن اِسَّٱ
 ا سبقها.لممكية عند الأكثر، وقيل: مدينة كما تقدم. وعرفنا وجه مناسبتها 
                                                           
 .378م) ص 9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  دكتور وهبة الزحيلي،  141
 .582ه)، ص 1072لبنان، الحياء التراث العربي، ، (بيروت: تفسير جزء عم-روح المعانىمحمود شكر الألوسى البغداد،  241
 .296م)، ص 6491، (طبعة: مصطفى البابي الحلب بمصر، الجزء الثلاثون-تفسير المراغيأحمد مصطفى المراغي،  341
 .526م)، ص 1891، (ابيروت: دار القرآن الكريم، المجلد الثالث-صفوة التفاسيربون، اأحمد علي الص ّ 441
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وهي آخر سورة في القرآن، وقد بدئ بالفاتحة التي هي استعانة بالله وحمد له، 
 541أيضا.بالله وختم بالمعوذتين للاستعانة 
 البلاغة علم البيان في الجزء الثلاثين :الثالفصل الث
 الجزء الثلاثينالتشبيه في  .1
التشبيه هو الدلالة مشاركة أمر لآخر في صفة أو أكثر بإحد أدوات التشبيه 
البيان وتقريب الشيءإلى الملفوظة أو اللملحوظة. وهو عبارة عن فن تصويري يقصد به 
والتشبيه له أركان منها: المشبه وهو الذي يراد إلحاقه بالمشبه به والمشبه  641الأفهام.
به وهو الذي يلحق به المشبه، ويسميان طرفى التشبيه ووجه الشبه وهو المعنى المسترك 
 741بين الطرفين,
 التشبيه في الجزء الثلاثين كما يلي:
َۡرَض ِمه َ دالتشبيه,  )1
ۡ
َِباَل َأۡوَتَدَّ٦َّاألمَۡ َنجۡ َعِل ٱلأ
ۡ
أصل الكلام جعلنا  841.٧َّاَوٱلج
الأرض كالهاد الذي يفترشه النائم، والجبال كالأوتَد التي تثبت الدعائم، 
                                                           
 .288م) ص 9002(بيروت: دار الفكر دمشق البرامكة، تفسير المنير، المجلد الخامس عشر،  ، دكتور وهبة الزحيلي 541
 .33م), ص 6002(كلية المعلمين الإسلامية كونتورالبلاغة في علم البيان الأستاذ محمد غفران زين العالم،  641
 .08م)، ص 7891-ه8041(دار الطباعة المحمدية،  لباب البياندكترمحّمد حسن شرشر،  741
 7-6: 87القرآن سورة النبإ/  841
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فحذف أدة التشبيه ووجه الشبه فأصبح بليغا، ومثله (وجعلنا الليل لباس 
 أي كالباس في الستر وخفاء وهو التشبيه
أي كالأبواب في التشقيق  941.١َّ أَب ۡ و َ باَوفُِتَحِت ٱلسََّمآُء َفَكاَنۡت التشبيه،  )2
 والإنضداع، فخذف الأدة ووجه الشبه فأصبح بليغا
ب َث ُٓوْا ِإلاَّ َعِشيًَّة أَۡو ُضَحى   َها   )3
ۡ
التشبيه المرسل المجمل َكَأنهَّ ُۡم ي َۡوَم ي ََرۡوَنهَا لمَۡ ي َل
 051.64
ي َت ََناَفس ِ ذ َ ِلك َ َوفي ِخت َ ُمُهۥ ِمۡسك التشبيه البليغ  )4
ۡ
ُمت َن َِفُسون َ ف َل
ۡ
أي  151.٦٢َّٱل
 كالمسك في الطيب والبهجة، فحذف منه الأداة ووجه الشبه فأصبح بليغا.
َمب ۡ ُثوث ِالتشبيه المرسل المجمل،  )5
ۡ
َفَراِش ٱل
ۡ
ذكر أداة  251.٤َّي َۡوَم َيُكوُن ٱلنَّاُس َكٱل
التشبيه وحذف وجه الشبه أُي في الكثرة والانتشار، والضعف والذلة، 
 لمنفوش" أي في تطايرها وحفة سيرها فيسمى مرسلا مجملا.ومثله "كالعهن ا
 الجزء الثلاثين المجاز في  .2
نة دالة على عدم اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قري المجاز هو
 إرادة المعنى الأصلي.
                                                           
 91: 87القرآن سورة النبإ/  941
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ابهة وقد تكون غيرها، والعلاقة بين المعنى الحقيق والمعنى المجاوي قد تكون المش
ة قد تكون لفظية، المشابهة فهو استعارة، وإّلا فهو مجاز مرسل والقرينفإذا كانت 
 حالية.
ز مفرد باالاستعارة وينقسم المجاز إلى أربعة أقسام: وهو مجاز مفرد مرسل، ومجا
 ومجاز مركب مرسل، ومجاز مركب بالاستعارة.
 الجزء الثلاثين كما يلي: المجاز في
المراد  351.٢َُّوُجوه ي َۡوَمِئٍذ خ َ ِشَعة  لكل، المجاز المرسل بإطلاق الجزء وإرادة ا )1
 أصحابها.
شبه  451.٣١ََّفَصبَّ َعَلۡيِهۡم رَبَُّك َسۡوَط َعَذاب ٍالاستعارة اللطيفة الفائقة،  )2
العذاب الشديد الذي نزل عليهم بسياط لاذعة تكوي جد المعّذب 
 واستعمل الصّب للإنزال.
أُي طريقي الخير والشر، وأصل  551.٠١َّٱلنَّۡجَدۡين َِوَهَدي ۡ ن َُه الاستعارة اللطيفة،  )3
النجد الطريق المرتفع، استعير كل منهما لسلوك طريق السعادة، وسلوك 
 طريق الشقوة.
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َعَقَبة َالاستعارة،  )4
ۡ
لأن أصل العقبة الطريق الوعر في الجبل،  651.١١ َفَلا ٱق ۡ َتَحَم ٱل
 لنفوس.واستعيرت هنا للاعمال الصالحة لأنها تصعب وتشق على ا
شّبه  751.٣َّٱلَِّذٓي أَنَقَض َظۡهَرك ََّ٢ََّوَوَضۡعَنا َعنَك ِوۡزَرك َالاستعارة التمثيلية،  )5
الذنوب بحمل ثقيل يرهق كاهل الإنسان ويعجز عن حمله بطريق الاستعارة 
 التمثيليىة.
 الجزء الثلاثين الكناية في .3
عنى الأصلي نحو زيد لفظ أطلق وأريد لازم معناه مع قرينة لا تمنع من إرادة الم
ريح بهذه الصفة طويل النجاد تريد بهاذا التركيب أنه شجاع عظيم، فعدلت عن التص
ف طول صاحبه، ويلزم إلى الإشارة إليها والكناية عنها لأنه يلزم من طول جمالة السي
له نجاد، ومع ذلك  ا المراد طول قامته وإن لم يكنمن طول الجسم الشجاعة عادة، فإذ
كناية والمجاز صحة يصح عن أن يراد المعنى الحقيق، ومن هنا يعلم أّن الفرق بين ال
 إرادة المعنى الأصليفي الكناية، دون المجاز فإنه ينافي ذلك. 
 الكناية في الجزء الثلاثين كما يلي:
                                                           
 11: 09القرآن سورة البلد/  651
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كّنى بالسبيل عن خروجه من فرج  851. ٠٢ََّره ُُثمَّ ٱلسَِّبيَل َيسَّ  ،الرائقة الكناية )1
 الأم.
كنى عن محمد صلى الله عليه   951.٢ََّوَما َصاِحُبُكم بمَۡجُنونالكناية اللطيفة،  )2
 وسلم بلفظ صاحبكم.
كّنى عن الشدة والأهوال التي يلقاها   061.٩١ََّلَترَۡكُبَُّ طَب ًَقا َعن طََبقالكناية،  )3
 الإنسان.
كّنى بالصلب عن   161.٧َِّمن َبْينِ الصُّْلِب َوالترَّ َاِئب َِيخْرُُج الكناية اللطيفة،  )4
 الرجل، وبالترائب عن المرأة.
                                                           
 02: 08القرآن سورة عبس/  851
 22: 18القرآن سورة التكوير/  951
 91: 48القرآن سورة الانشقاق/  061
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 الباب الرابع
 وتحليلها صريحية والاستعارة المكنيةالاستعارة الت
تحليله أن الاستعارة التصريحية والاستعارة في هذا الباب الباحث يريد أن يعرض 
 الثلاثين.المكنية في الجزء 
 ء الثلاثينالجز في  الاستعارة التصريحيةالفصل الأول: تحليل عن 
ما صرّح فيها بلفظ المشبه به. وهي كلمة أو جملة لم الاستعارة التصريحية هي 
نستعملها في معناها الحقيقى،بل في معنى مجازى لعلاقة هي المشابهة بين المعنيين 
 الحقيقي والمجازي، مع قرينة مانعة إرادة المعنى الحقيقي.
نََٰ ُه ِإلَۡيَك لُِتۡخرَِج : 1: 41في سورة إبراهم/ الىمثال منه قال تع
ۡ
آلۚر ِكتٌََٰب أَنَزل
َِميد ِ
ۡ
َعزِيِز ٱلح
ۡ
 ٱلنَّاَس ِمَن ٱلظُُّلمََٰ ِت ِإَلى ٱلنُّوِر بِِِۡذِن َربهِِّۡم ِإَلىَٰ ِصرََِٰط ٱل
 : الظلمات تعار منهسالم .أ
 : الكفر والضلال المستعار له
 : الظلمات المستعار
 النور:  المستعار منه .ب
 : الايمان والهداية المستعار له
 45
 
 
 : النور المستعار
شبه الكفر والضلال بالظلمات بجامع الحيرة والتخبط فيهما، وحذف المشبه 
 (الكفر)، وصرح بالمشبه به (الظلمات) على سبيل الاستعارة التصريحية.
وكذلك شبه الايمان بالنور، وصرح بالمشبه به (النور) على سبيل الاستعارة 
 التصريحية. والقرينة في الاستعارتين عقلية (حالية).
 والاستعارة التصريحية الذي وردة في الجزء الثلاثين هي كما يلى:
 سورة النباء .1
  َجَزآء مِّن رَّبَِّك َعطَٓاًء ِحَسابا: 63: 87 /اءقال تعالى في سورة النب 
 : حسابا المستعار منه 
 : كثير المستعار له 
 حسابا:   المستعار
كثير ب شبه  الآية كلمة حسابا هو الاستعارة التصريحية  هذه في
لفظ حسابا وهو المشبه به والمشبه هو كثير ولكنها  ، واستعيرحسابا
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شبه به ولا بلفظ الم ستعارة التصريحية هي التي صرحمحذوف لأن الا
 شبه على سبيل الاستعارة التصريحية.الم بالمشبه لذالك حذف
 سورة النازعات .2
 04، 52: منها: 97النازعات/قال تعالى في القرآن الكريم سورة 
ُوَلىَٰ ٓ )1
ۡ
ِٓخرَِة َوٱلأ
ۡ
 ٥٢ فََأَخَذُه ٱللََّّ  َُنَكاَل ٱلأ
 : الأولى منه المستعار
 : الدنيا المستعار له
 الأولى:   المستعار
 الدنياشبه  ،هو الاستعارة التصريحية االأولىالآية كلمة  هذه في  
ولكنها  الدنياوهو المشبه به والمشبه هو  الأولىلفظ  ، واستعيرلأولىبا
ستعارة التصريحية وهي التي صرح بلفظ المشبه به الا ا منمحذوف لأنه
 ولا بالمشبه.
ََوىَٰ  )2
ۡ
 ٠٤ َوأَمَّا َمۡن َخاَف َمَقاَم رَبِِّهۦ َوَنهَى ٱلن َّۡفَس َعِن ٱله
 مقام : المستعار منه
 : أعظم المستعار له
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 : مقام  المستعار
 أعظمشبه  ،الاستعارة التصريحية قام هومالآية كلمة  هذه في
ولكنها  قام وهو المشبه به والمشبه هو أعظمم َر فيه لفظ قام، واستعابم
به به ولا بلفظ المش وهي التي صرحالاستعارة التصريحية  امحذوف لأنه
 بالمشبه.
 المطففينسورة  .3
ُمَقرَّبُون ََيۡشَهُدُه : 12: 38قال تعالى في سورة المطففين/
ۡ
 ٱل
 : المقربون المستعار منه
 ئكة: الملا لهالمستعار 
 : المقربون  المستعار
الملائكة شبه  ،الاستعارة التصريحية قام هومالآية كلمة  هذه في
ولكنها  الملائكةوهو المشبه به والمشبه هو  المقربونلفظ  ير، واستعبالمقربون
به به ولا بلفظ المش التي صرحوهي الاستعارة التصريحية  امحذوف لأنه
 بالمشبه.
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 سورة الغاشية .4
غََِٰشَيِة  :1 :88/قال تعالى في القرآن الكريم سورة الغاشية
ۡ
 َهۡل أَتَىََٰك َحِديُث ٱل
 : الغاشية المستعار منه
 يوم القيامة:  المستعار له 
 : الغاشية المستعار
وم يشبه  ،الاستعارة التصريحية هو الغاشيةالآية كلمة  هذه في
يوم وهو المشبه به والمشبه هو  الغاشيةلفظ  ير، واستعلغاشيةبا القيامة
بلفظ  وهي التي صرحالاستعارة التصريحية  اولكنها محذوف لأنه القيامة
 به به ولا بالمشبه.المش
 في الجوء الثلاثين ليل عن الاستعارة المكنيةتحالفصل الثاني: 
الاستعارة المكنية هي التي لا يصرح فيها بلفظ المشبه به، بل يطوي ويرمز له  
بلازم من لوازمه، ويسند هذه اللازم إلى المشبه. ولهذ سميت الاستعارة المكنية، لأن 
 المشبه به يحذف ويكني عنه بلازم من لوازمه.
 فمثال منه قال تعال:
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 حمَِة َوُقل رَّبِّ ارَحمُهَما َكَما رب ََّيِني َصِغيرًاَواخِفْض َلهَُما َجَناح اللذُّلِّ ِمَن الرَّ 
بطائر بجامع الخضوع فيهما، وحذف المشبه به  ل ِّفي الاية شبه الذُّ 
 (الطائر)، ورمز إليه بشئ من لوازمه الجناح، على سبيل الاستعارة المكنية.
 سورة النباء 1
 .83، 31: : منها87 /قال تعالى في القرآن سورة النباء
َنا ِسَراج .1
ۡ
 ٣١ َوهَّاجا اَوَجَعل
شبه سراجا بالشمس ثم ّاستعير لفظ المشبه به للمشبه وحذف 
المشبه به وهو الشمس ورمز له بشيء من لوازمه وهو وّهاجا على 
 سبيل الاستعارة المكنية
َملََٰ ِٓئَكة َُصف ّ .2
ۡ
 ي َۡوَم ي َُقوُم ٱلرُّوُح َوٱل
ٱلرَّۡحمََُٰن َوقَاَل  لَه ُ أَِذن َ َمن ۡ ِإلاَّ  ي ََتَكلَُّمون َ لاَّ  ا 
 ٨٣ َصَوابا
للمشبه وحذف  ثم ّاستعير لفظ المشبه به الروح ب جبريل شبه 
على سبيل  ئكةلملارمز له بشيء من لوازمه وهو او  المشبه به وهو جبريل
 الاستعارة المكنية
 سورة النازعات 2
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ُمَدبِّرََِٰت أَۡمر  :5 :97النازعات/ قال تعالى في القرآن سورة 
ۡ
 ٥ افَٱل
للمشبه وحذف المشبه  ثم ّاستعير لفظ المشبه به المدبرات بالملئكةشبه  
 على سبيل الاستعارة المكنية أمراورمز له بشيء من لوازمه وهو  ئكةلبه وهو الم
 سورة التين 3
َِمين ِ: 9قال تعالى في القرآن سورة التين/  
ۡ
ب ََلِد ٱلأ
ۡ
 ٣ َوهََٰ َذا ٱل
لفظ المشبه به للمشبه وحذف المشبه به شبه البلد بالمكة ّثم استعير 
 وهو المكة ورمز له بشيء من لوازمه وهو الأمين على سبيل الاستعارة المكنية.
 سورة القدر 4
ت َن َزَُّل اْلَمَلاِئَكُة  :4: 79القدر/ قال تعالى في القرآن الكريم سورة
 َوالرُّوُح ِفيَها بِِِْذِن َربهِِّم مِّن ُكلِّ أَْمر  
للمشبه وحذف  ّثم استعير لفظ المشبه به الروح ب جبريل شبه 
على سبيل  ئكةلملارمز له بشيء من لوازمه وهو او  المشبه به وهو جبريل
 الاستعارة المكنية
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 الخامسباب 
 ةالخاتم
 الفصل الاول: الخلاص
المكنية في الاستعارة بعد بحث الباحث هذا البحث عن الاستعارة التصريحية و 
 عن البحث كما يلي:يستنتج فالباحث الجزء الثلاثين 
سورة البباء الآية  في الجوء الثلاثين هي في ةالاستعارة التصريحية الموجود .أ
الآية  المطففينسورة  ثم في ،04، 52، في سورة النازعات الآية 63
 .1اشية الآية ثم في سورة الغ، 12
في الجزء الثلاثين هي في سورة النباء الآية  ةالاستعارة المكنية الموجود .ب
، 4، ثم في سورة التين الآية 5ثم في سورة النازعات الآية  ،83 ،31
 .4ثم في سورة القذر الآية 
ريحية والاستعارة ث استدلال على عن وجودة الاستعارة التصحومن الب
 في الجزء الثلاثين.المكننية 
 : الاقتراحاتنيالفصل الثا 
 يلي:بناء على نتائج البحث، فيقدم الباحث بعض الاقتراحات فيما 
 26
 
 
التي تهتم  اتة الحكومية مكاسر هي احدى الجامعسلاميجامعة علاء الدين الإ .أ
بالعلوم الدينية. والمصدر العلوم الدينية هي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. 
 وهما مكتوبان باللغة العربية، فلذلك ينبغي لها أن تهتم اللغة العربية اهتماما كبيرا.
ب الآخرين من قسم تدريس اللغة العربية بجامعة علاء الدين يرجوا الباحث إلى طلا .ب
من القرآن الكريم في  علم البلاغةمكاسر لبحث الرسالة عن  الإسلامية الحكومية
 .الجزء الثلاثين
يرجوا الباحث إلى رئيس مكتبة الكلية ورئيس مكتبة الجامعة بجامعة علاء الدين  .ت
في المكتبة لكي يسهل  علم البلاغة مية مكاسر أن يزيدا الكتبالإسلامية الحكو 
 .علم البلاغةالرسالة المتعلقة بمادة  علينا أن نكتب
بحث مهم خصوصا على   يه الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنيةأن البحث عن  .ث
، ولذلك هي بعض الأدوات في تحسين لغة العربيةلأن كل طالب علم اللغة العربية 
الاستعارة التصريحية ة تسهيلا لنا لنعرف عن الرساليرجو الباحث بواسطة هذه 
 صحيحا.والاستعارة المكنية 
لكل الباحثين في هذه الرسالة مرجعا  ن تكونأ الباحث بواسطة هذه الرسالةيرجو  .ج
 المستقبل.
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